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ɪɭɫɫɤɨɝɨɩɢɫɚɬɟɥɹɇȽɨɝɨɥɹɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɤɨɦɢɡɦɚɫɯɨɞɫɬɜɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɤɨɦɟɞɢɹɫɚɬɢɪɢɱɟɫɤɢɣɩɟɪɫɨɧɚɠɤɨɦɢɡɦɫɯɨɞɫɬɜɚ
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Ʉɨɦɟɞɢɹԥɫԥɪɟԛɡɢɥɟɧɟԙԣԥɦԛɡɱɨɪɵɧɵԙɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟɧɬԥɪɬɢɩɥԥɪɟɧɝԥԛɞԥɥԥɧɞɟɪɟɪɝԥɢԓɬɢɦɚɝɵɣ
ɝɚɞɟɥɫɟɡɥɟɤɥԥɪɧɟ ɤɟɲɟ ɯɨɥɤɵɧɞɚɝɵ ɬɢɫɤԥɪɟ ɹɤɥɚɪɧɵ ɮɚɲ ɢɬԥɪɝԥ ɛɭɪɵɱɥɵ ɲɭɥɚɣ ɷɲɥԥɝԥɧɞԥ ɝɟɧԥ ɭɥ
ԓԥɦɝɵɹɬɶɬԥɝɟɤɟɲɟɯɚɪɚɤɬɟɪɵɧɞɚɝɵɹɡɵɤɥɚɪɧɵɬԧɡԥɬԛɛԧɟɤɧɟɤɚɦɢɥɥɟɤɧɟɹɤɥɚɩɱɵɝɚɚɥɭɤԧɱɟɧԥɢɪɟɲԥ
ɒɭɥ ɦɚɤɫɚɬɬɚɧ ԥɞɢɩɥԥɪ ɞԧɧɶɹɜɢɢԓɬɢɦɚɝɵɣ ɪɭɯɢԥɯɥɚɤɵɣ ɤɵɣɦɦԥɬɤԥ ɢɹ ɦԥɫɶԥɥԥɥԥɪɧɟ ɹɤɬɵɪɬɤɚɧɞɚ
ɬԧɪɥɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɹɤɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɛɭɥɦɚɝɚɧɫԥɧɝɚɬɶɱԥɫɭɪԥɬɥԥԛɱɚɪɚɥɚɪɵɧɧɚɧɮɚɣɞɚɥɚɧɚɥɚɪɱɨɪɧɵԙɚɤɬɭɚɥɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɵɧɬɚɝɵɧɞɚԛɬɟɦɥɟɪԥɤԓɢɬɤɟɪԛԧɱɟɧɹԙɚɞɚɧɹԙɚɫԥɧɝɚɬɶɱԥɚɥɵɦɱɚɪɚɥɚɪɝɚɦԧɪԥԓԥɝɚɬɶɢɬԥɥԥɪ
ɌɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚɞɚɪɭɫԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚɞɚɦɨɧɵԙɭԙɵɲɥɵɦɢɫɚɥɥɚɪɵɲɚɤɬɵɣȻɭɭԙɚɣɞɚɧɬɚɬɚɪԣԥɦɪɭɫ
ԥɞɢɩɥԥɪɟɧɟԙԥɫԥɪɥԥɪɟɧɲɭɲɵɸɧԥɥɟɲɬԥɤɚɪɚɩԛɬԛɭɪɵɧɥɵɛɭɥɵɪ
Ʉԛɪɟɧɟɤɥɟ ɬɚɬɚɪ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɥɚɪɵɧɵԙ ɛɟɪɫɟ Ɋɏԥɦɢɞ ©ɑɚɛɚɬɚɥɵ ɱԥԛɱԥɥԥɤª ɤɨɦɟɞɢɹɫɟɧɞԥ ɬɭɝɚɧ ɬɟɥ
ɦԥɫɶԥɥԥɫɟɧԛɡɝԥɛɟɪɫԥɧɝɚɬɶɱԥɸɝɚɪɵɥɵɤɬɚɤԛɬԥɪɟɩɱɵɝɚ©ɑɚɛɚɬɚɥɵɱԥԛɱԥɥԥɤª±ɤɚɪɧɚɜɚɥɶɤԧɥԛɝԥɧɢɝɟɡɥԥɧɝԥɧ
ɬɟɚɬɪɚɥɶɥԥɲɬɟɪɟɥɝԥɧ ɦɭɡɵɤɚɥɶ ɬɚɦɚɲɚ ɮɚɧɬɚɫɬɢɤ ԥɫԥɪ ɝɪɨɬɟɫɤ ɚɥɵɦɵɧɧɚɧ ɭԙɵɲɥɵ ɮɚɣɞɚɥɚɧɵɥɝɚɧ
ɯɚɥɵɤɱɚɧɤɨɦɟɞɢɹȻȾɡɟɦɢɞɨɤԛɡɟɧɟԙ©Ɉɤɨɦɢɱɟɫɤɨɦªɯɟɡɦԥɬɟɧɞԥɤԧɥԛɧɟԙɬɢɩɨɥɨɝɢɤɬԧɪɟɧɬɚɫɜɢɪɥɵɣ>
ɫ@Ԥɥɟɝɟɤɨɦɟɞɢɹɲɭɥɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚɚɜɬɨɪɧɵԙ©ɧɨɪɦɚɞɚɧɱɢɬɤԥɤɢɬԛɬɟɨɪɢɹɫɟªɧԥɬɭɪɵɤɢɥԥ
Ɍɚɦɚɲɚɞɚɧ ɚԙɥɚɲɵɥɝɚɧɱɚ ɡɭɪ ɛɭɥɦɚɝɚɧ ɬɚɬɚɪ ɚɜɵɥɵɧɞɚ ɯԥɥɥɟ ɬɨɪɦɵɲɬɚ ɹɲԥԛɱɟ ɂɫԥɧɚɥɢ
ɨɧɵɤɥɚɪɵɧɵԙɬɚɬɚɪɱɚɛɟɪɚɜɵɡɫԛɡɛɟɥɦԥԛɥԥɪɟɧԥɛɢɤɛɨɪɱɵɥɚ³Ȼɨɥɚɣɛɚɪɫɚɛɚɥɚɥɚɪɵɛɵɡɧɵԙɛɚɥɚɥɚɪɵɧɵԙ
ɛɚɥɚɥɚɪɵ±ɬɨɪɵɧɧɚɪɵɛɵɡɤɟɦɧԥɪɛɭɥɵɩɛɟɬԥɪɥԥɪ"ɇԥɫɟɥɥԥɪɟɧɟԙɇɢɤɭɥɚɣɆɢɤɭɥɚɣɥɚɪɝɚԥɜɟɪɟɥɟɩɛɟɬԛɥԥɪɟɧ
ɚԙɥɚɦɵɣɥɚɪɦɢɤԥɧɧɢɚɥɚɪ"Ʉɢɥԥɱԥɤɬԥԛɡɥԥɪɟɧɟԙɤɚɛɟɪɥԥɪɟɧԥɞԥɛɨɪɵɥɵɩɤɚɪɚɦɚɹɱɚɤɥɚɪɢɱɚɥɚɪɤɚɹɢɧɞɟɭɥ
ɤɚɞɟɪɥԥɪɟɧɛɟɥԛ´>ɛ@ԚɡɛɚɥɚɥɚɪɵɞɚɹɧɵɧɞɚɬԛɝɟɥɌԧɪɥɟɦɢɥɥԥɬɤɟɲɟɥԥɪɟɛɟɥԥɧɬɨɪɦɵɲɤɨɪɵɩɱɢɬɬԥ
ɹɲԥɩɹɬɚɥɚɪȺɥɚɪɞɚɬɭɝɚɧɧɢɝɟɡɥԥɪɟɧԥɬɭɝɚɧɬɟɥɥԥɪɟɧԥɛɢɬɚɪɚɮɉɶɟɫɚɧɵԙɫɸɠɟɬɵԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥɟɤɨɪɵɥɝɚɧ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪԛɡɹɡɦɵɲɥɚɪɵɧɚɥɚɪɧɵɛɨɪɱɵɝɚɧɦԥɫɶԥɥԥɥԥɪɧɟɬɚɤɦɚɤɤɚɫɚɥɵɩɫԧɣɥɢɥԥɪԤɥɟɝɟɬɚɤɦɚɤɥɚɪɧɵԙ
ɢԓɬɢɦɚɝɵɣɜɚɡɢɮɚɫɵɲɭɧɞɚɚɟɪɵɦɛɟɪɤɟɲɟɹɡɦɵɲɵɧɞɚɲɭɧɞɵɣɭɤɛɚɲɤɚɥɚɪɹɡɦɵɲɵɹɝɴɧɢɛԧɬɟɧɛɟɪ
ɯɚɥɵɤɹɡɦɵɲɵɹɤɬɵɪɬɵɥɚȻɭ±ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɧɵԙɫɸɠɟɬɬԧɡԛɞԥɫԥɧɝɚɬɶɱԥɬɚɛɵɲɵ
Ƚɚɤɵɣɥɶɢɫɟɦɥɟɟɝɟɬɚɜɵɥɛɚɥɚɫɵɧɵԙɬɭɝɚɧɬɟɥɟɧɧԥɧɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟɧɧԥɧɱɢɬɥԥɲԛɟɧԥɭɥɬԥɪɛɢɹɥԥɧɟɩ
ԛɫɤԥɧɦɨɯɢɬɧɟԙԣԥɦɦԥɤɬԥɩɧɟԙɣɨɝɵɧɬɵɫɵɡɭɪɛɭɥɭɵɧԥɣɬԥɂɫԥɧɚɥɢɧɟԙɛɭɯԥɥɝԥɛɢɤɚɱɭɵɱɵɝɚɂɫԥɧɚɥɢ
± ɫɚɬɢɪɢɤ ɩɟɪɫɨɧɚɠ Ʉɨɦɟɞɢɹ ɝɟɪɨɟɧɚ ɯɚɫ ɛɭɥɝɚɧɱɚ ɭɥ ³ɬɚɥԥɩɱԥɧ´ ɬɭɝɚɧ ɬɟɥɧɟ ԓԥɦɝɵɹɬɶɤԥ ɤɚɣɬɚɪɭɧɵ
³ɬɚɥԥɩɢɬԥ´³Ȼɚɥɚɧɵɬɭɝɚɧɬɟɥɞԥɧɛɢɡɞɟɪԛɞԥɦԥɤɬԥɩɝɚɟɩɥɟ´ɞɢɝԥɧɭɣɧɵɤԛԙɟɥɟɧԥɫɚɥɵɩɤɭɣɝɚɧɱɚɛɚɬɚɥɵ
ɱԥԛɱԥɥԥɤ ԛɡɟɧɟԙ ɯɚɤɥɵɥɵɝɵɧɚ ɚɯɦɚɤɥɚɪɱɚɵɲɚɧɵɩ ɚɯɦɚɤ ɝɚɦԥɥɥԥɪ ɤɵɥɵɩɣԧɪɢȺɧɵԙɦɢɥɥԥɬ ɤɚɣɝɵɫɵɧ
³ɤɚɣɝɵɪɬɵɩɣԧɪԛɟ´ɝɚɞԥɬɬԥɧɬɵɲɚɪɬɬɵɪɵɥɝɚɧȼɚɤɵɣɝɚɥɚɪɲɚɪɬɥɵɥɵɤɤɚɤɨɪɵɥɝɚɧɄԛɪɟɧɟɲɥԥɪԥɤɢɹɬɬԥɝɟɱԥ
ɛɢɤɬɢɡɚɪɚɞɚɛɭɥɵɩɭɡɚɂɫԥɧɚɥɢɟɝɟɬɤԥɚɬɥɚɧɝɚɧɯԥɥɞԥɬɢɡɝɟɧԥɦԥɤɬԥɩɞɢɪɟɤɬɨɪɵɹɧɵɧɚɞɚɪɚɣɨɧɦԥɝɚɪɢɮ
ɢɞɚɪԥɫɟɧԥɞԥɦԥɝɚɪɢɮɦɢɧɢɫɬɪɥɵɝɵɧɚɞɚɛɚɪɵɩԓɢɬԥɂɫԥɧɚɥɢɧɟԙɛɚɥɚɥɚɪɵɧɚɨɧɵɤɥɚɪɵɧɚɬɭɝɚɧɬɟɥɧɟԙ
ɤɚɞɟɪɟɧ ɬԧɲɟɧɞɟɪԥ ɚԙɚ ɯԧɪɦԥɬ ɭɹɬɚ ɛɟɥɦԥԛɞԥ ԛɡ ɝɚɟɛɟɧɟԙ ɞԥ ɡɭɪɥɵɝɵɧ ɚԙɥɚɦɵɣɱɚ ɚɥɚɪɧɵ ɬɭɝɚɧ ɬɟɥɞԥɧ
ɛɢɡɞɟɪԛɞԥ ɛɚɪɵɯɚɬɵɧɵɧ ɨɧɵɤɥɚɪɵɧɵԙ ԥɬɢԥɧɢɥԥɪɟɧ ԣԥɦɦԥɝɚɪɢɮԧɥɤԥɫɟɧɞԥ ɷɲɥԥԛɱɟɥԥɪɧɟ ɝɟɧԥ ɝɚɟɩɥԥɩ
ɱԥԛɱԥɥԥɜɟɤԧɥɤɟɄԛɪԥɛɟɡɤɢ ɛɚɲɝɟɪɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɵɧɵԙԥɣɞԥԛɱɟ ɫɵɣɮɚɬɵԥɫԥɪɧɟԙɢɫɟɦɟɧԥԛɤɱɵɝɚɪɵɥɝɚɧ
Ⱥɹɝɵɧɚɱɚɛɚɬɚɥɚɪɵɧɤɢɟɩɤԛɩɦɟɝɟɧԥɱԥԛɱԥɥԥɩɣԧɪɦԥɫɟɧɚɝɚɣɦԥɫɶԥɥԥɚɧɵԙɮɚɣɞɚɫɵɧɚɯԥɥɢɬɟɥɦɢ
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ɑɚɛɚɬɚ ɞɟɬɚɥɟɧɟԙ ԥɥɟɝɟ ɨɛɪɚɡɧɵ ɚɱɭɞɚ ɲɭɥɚɣ ɭɤ ɢԓɬɢɦɚɝɵɣ ɦԥɝɴɧԥɧɟ ԓɢɬɤɟɪԛɞԥ ԥԣԥɦɢɹɬɟ ɡɭɪ
ɂɫԥɧɚɥɢɧɟԙɬɚɬɚɪɬԛɪԥɥԥɪɟɧԥɢɹɪɟɩɱɚɛɚɬɚɫɵɧɬԛɪɝԥɷɥԛɟ±ɛɭɚɧɵԙɲɭɥɚɪɝɚɨɯɲɚɪɝɚɬɵɪɵɲɭɝɚɥԥɦԥɬɟɆɨԙɚ
ɨɯɲɚɲɢɤɟɧɱɟɛɟɪɤԛɪɟɧɟɲɧɟɛɢɥɝɟɥԥɩԛɬԛɞԥɭɪɵɧɥɵɹɝɴɧɢɬɚɬɚɪɯɚɥɤɵɧɵԙɚɧɚɬɟɥɟɧԥɤɚɪɚɬɚɛɢɬɚɪɚɮɥɵɤ
ɤԛɪɫԥɬɟɩɪɭɫɦԥɞԥɧɢɹɬɟɧɝɟɧԥԛɡɥԥɲɬɟɪɟɪɝԥɨɦɬɵɥɭɵɪɭɫɬɟɥɟɧɞԥɝɟɧԥɫԧɣɥԥɲԛɟɚɥɚɪɝɚɨɯɲɚɪɝɚɬɵɪɵɲɭ
ɤɟɛɟɤɚԙɥɚɲɵɥɚɒɭɲɵɨɯɲɚɪɝɚɬɵɪɵɲɭɤԛɪɟɧɟɲɟɤԧɥɤɟɭɹɬɚ
Ⱦɪɚɦɚɬɭɪɝɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪɧɵɝԥԛɞԥɥԥɧɞɟɪԛɞԥɲɭɥɪԥɜɟɲɱԥɩɶɟɫɚɧɵԙɢԓɬɢɦɚɝɵɣԥԣԥɦɢɹɬɟɧԓɢɬɤɟɪԛɞԥ
ɬɵɲɤɵɨɯɲɚɲɥɵɤɚɥɵɦɵɧɧɚɧɞɚɨɬɵɲɥɵɮɚɣɞɚɥɚɧɚɂɫԥɧɚɥɢɛɟɥԥɧȽɚɤɵɣɥɶɤԛɪɝԥɧɦԥɤɬԥɩɞɢɪɟɤɬɨɪɵɞɚ
ɪɚɣɨɧɦԥɝɚɪɢɮɢɞɚɪԥɫɟԓɢɬԥɤɱɟɫɟɞԥɦԥɝɚɪɢɮɦɢɧɢɫɬɪɥɵɝɵɧɵԙ³ɛɢɤɬԥԓɚɜɚɩɥɵɯɟɡɦԥɬɤԥɪɟ´ɞԥ±ɛɟɪԛɤ
ɢɫɟɦɞԥɝɟ ɛɟɪɛɟɪɫɟɧԥ ɛɢɤ ɬԥ ɨɯɲɚɲ ɛɚɪɵɩɚɪɢɤɥɚɪɵ ԣԥɦɮɚɦɢɥɢɹɥԥɪɟɧɞԥɝɟ ɛɟɪ ɯԥɪɟɮ ɛɟɥԥɧ ɝɟɧԥ ɛɟɪɚɡ
ɚɟɪɵɥɵɩɬɨɪɭɱɵɤɟɲɟɥԥɪȻɨɥɚɪԛɡɥԥɪɟɞԥɢɤɟɬɟɥɧɟɛɟɪɝԥɤɭɲɵɩȽɚɤɵɣɥɶɫԛɡɥԥɪɟɛɟɥԥɧԥɣɬɫԥɤ³ɜɨɥɹɩɸɤ´
ɬɟɥɟɧɞԥɫԧɣɥԥɲԥɥԥɪȻɟɪɫɟɧɛɟɪɫɟ©ɤɚɛɚɬɥɚɭɱɵª ɹɝɴɧɢ©ɞɭɛɥɶɥԥɲɬɟɪԛɱɟª ȼɉɪɨɩɩԥɥɟɝɟɯɚɧɵɦɧɚɪɧɵԙ
ɬɵɲɤɵɤɵɹɮԥɬɥԥɪɟɝɟɧԥɬԛɝɟɥɭɣɥɚɪɵɮɢɤɟɪɫԧɪɟɲɥԥɪɟɞԥɛɟɪɛɟɪɫɟɧɟɤɟɧɧԥɧɚɟɪɵɥɦɵɣȽɚɤɵɣɥɶԥɣɬɦɟɲɥɢ
³ɛԧɬɟɧɤɵɥɚɧɵɲɥɚɪɵɦԥɧɫɟɡɥɟɤɥԥɪɟɧԥɤɴɛɟɪɬԧɫɥɟ´>ɛ@Ⱥɥɚɪԛɡɥԥɪɟɬɚɬɚɪɛɭɥɫɚɥɚɪɞɚɪɭɫɬɟɥɟɧԥ
ɪɭɫɦԥɞԥɧɢɹɬɟɧԥԧɫɬɟɧɥɟɤɛɢɪԥɥԥɪԤɥɟɝɟ³ɚɜɵɥɝɵɣɛɚɞɥɚɪɵ´ɧɵԙɬɚɬɚɪɬɟɥɟɧɹɤɥɚɩԥɣɬɤԥɧɫԛɡɥԥɪɟɚɥɚɪɝɚ
ɫԥɟɪԣԥɦɤԧɥɤɟɤɟɛɟɤɬɨɟɥɚȻɨɥɚɪԧɫɬԥɧɤɭɲɤɚɧɧɵɛɟɪɤɚɪɲɵɥɵɤɫɵɡԛɬԥԛɱɟɪɨɛɨɬɥɚɪɬɚɬɚɪɬɟɥɟɧɤɵɫɭɞɚɡɭɪ
ɪɨɥɶɛɚɲɤɚɪɭɱɵ©ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɫɢɫɬɟɦɚɤɨɪɚɥɥɚɪɵª>ɫ@ɛɭɥɚɪɚɤɤԛɡɚɥɥɚɧɚɥɚɪȻɭɤԛɪɟɧɟɲɥԥɪɦԥɝɚɪɢɮ
ɫɢɫɬɟɦɚɫɵɬɨɪɵɲɵɧɚɩɚɪɨɞɢɹɤɟɛɟɤɚԙɥɚɲɵɥɚɈɯɲɚɲɥɵɤɤɢɬɟɪɟɩɱɵɝɚɪɝɚɧɲɭɧɞɵɣɝɚɣɪɟɬɚɛɢɝɵɣɯԥɥɥԥɪ
ɤԛɡɹɲɟɚɲɚɤԧɥɞɟɪԥԣԥɦɚɜɬɨɪɧɵԙɯԥɡɟɪɝɟɱɵɧɛɚɪɥɵɤɤɚɢɪɨɧɢɹɫɟɛɭɥɵɩɬɨɪɚԤɥɟɝɟɚɥɵɦɹɪɞԥɦɟɧɞԥԥɞɢɩ
ɬɚɬɚɪ ɬɟɥɟɧɟԙ ɛԧɟɤ ɬɟɥ ɛɭɥɭɵɧ ɹɤɥɚɩ ɱɵɝɚ ԛɡɦɢɥɥԥɬɟԙɧԥɧ ԛɡ ɬɟɥɟԙɧԥɧ ɣԧɡ ɱԧɟɪɟɩ ɛɚɲɤɚɥɚɪɝɚ ɢɹɪԛɧɟԙ
ɯɭɪɥɵɤԣԥɦɚɯɦɚɤɥɵɤɛɢɥɝɟɫɟɛɭɥɭɵɧɚɬԧɲɟɧɞɟɪԥ
ԤɞԥɛɢɹɬɬɚɝɨɦɭɦԥɧɛɟɪɛɟɪɫɟɧԥɨɯɲɚɝɚɧɤɟɲɟɨɛɪɚɡɥɚɪɵɛɟɪɟɧɱɟɬɚɩɤɵɪɛɨɪɵɧɝɵɊɢɦɞɪɚɦɚɬɭɪɝɵ
ɌɢɬɆɚɤɰɢɣɉɥɚɜɬɤɨɦɟɞɢɹɥԥɪɟɧɞԥɛɚɪɥɵɤɤɚɤɢɥԥɊɭɫԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚɤɨɦɟɞɢɹԥɫԥɪɟɹɡɭɨɫɬɚɥɚɪɵɧɵԙɛɟɪɫɟ
ɇȽɨɝɨɥɶɧɟԙ©ɊɟɜɢɡɨɪªɫɚɬɢɪɢɤɤɨɦɟɞɢɹɫɟɧɞԥɝɟȻɨɛɱɢɧɫɤɢɣɛɟɥԥɧȾɨɛɱɢɧɫɤɢɣɧɵɞɚɤԧɥɤɟɭɹɬɭɱɵɨɯɲɚɲɥɵɤ
ԛɪɧԥɤɥԥɪɟ ɛɭɥɚɪɚɤ ɤɚɪɚɩ ԛɬԥɪɝԥ ɦԧɦɤɢɧ ɋɸɠɟɬɵ ɹɝɵɧɧɚɧ ɄɌɢɧɱɭɪɢɧɧɵԙ ©Ⱥɦɟɪɢɤɚɧª ɤɨɦɟɞɢɹɫɟ ɛɟɥԥɧ
ɚɜɚɡɞɚɲ ©Ɋɟɜɢɡɨɪªɧɵ Ԥɂɫɦԥɝɵɣɥɟɜ ɬԥɤɴɞɢɦ ɢɬɤԥɧ ɛԛɥɟɧɟɲɬԥɝɟ > ɛ @ ©ɝɟɥ ɬɢɫɤԥɪɟ ɝɟɪɨɣɥɚɪɞɚɧ
ɝɵɧɚɬɨɪɝɚɧɤɨɦɟɞɢɹɥԥɪªɬԧɪɤɟɦɟɧԥɤɟɪɬɟɩɤɚɪɚɭɯɚɤɛɭɥɵɪȾԧɪɟɫɬԥɧɞԥɛɭԥɫԥɪɞԥɛɟɪɝɟɧԥɭԙɚɣɨɛɪɚɡɞɚ
ɬɚɛɭ ɦԧɦɤɢɧ ɬԛɝɟɥ Ⱥɧɞɚ ©ɝɨɪɨɞɧɢɱɢɣ ɋɤɜɨɡɧɢɤȾɦɭɯɚɧɨɜɫɤɢɣɥɚɪ ԧɟɪɟ Ɋɭɫɢɹɧɟԙ ɱɟɪɟɤ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɣɥɵɤ
ɱɨɪɵª > ɛ @ ԛɬɤɟɧ ɮɚɲ ɢɬɟɥԥ Ԥɫԥɪɞԥ ɢɫɤԥɪɬɟɥɝԥɧɱԥ ³ɬԥɛԥɧԥɤ ɤɟɧԥ ɤɵɫɤɚ ɝɵɧɚ ɛɭɣɥɵ ԣԥɪɧԥɪɫԥɧɟ
ɛɟɥɟɪɝԥɛɢɤɤɵɡɵɤɫɵɧɝɚɧɛɟɪɛɟɪɫɟɧԥɛɢɤɧɵɤɨɯɲɚɝɚɧɢɤɟɫɟɞԥɬԛɝԥɪԥɤɤɟɧԥɤɨɪɫɚɤɥɵɢɤɟɫɟɞԥɚɲɵɝɵɩ
ɫԧɣɥԥԛɱɟ ɫԧɣɥԥɝԥɧɞԥɛɢɤɤԛɩɤɭɥɛɭɬɚɭɥɚɪɯԥɪԥɤԥɬɥԥɪɹɫɚɭɱɵ´  >ɛ@ɲԥԣԥɪɚɥɩɚɜɵɬɥɚɪɵȾɨɛɱɢɧɫɤɢɣ
ɛɟɥԥɧȻɨɛɱɢɧɫɤɢɣɞɚɊɏԥɦɢɞɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪɵɤɟɛɟɤԛɤɬɵɲɤɵɤɵɹɮԥɬɥԥɪɟɯԥɪԥɤԥɬɥԥɪɟɛɟɥԥɧɝɟɧԥɛɟɪɛɟɪɫɟɧ
©ɤɚɛɚɬɥɚɩªɤɚɥɦɵɣɥɚɪ ԥɪɭɯɢɯɚɥԥɬɥԥɪɟɮɢɤɟɪɫԧɪɟɲɥԥɪɟɨɦɬɵɥɵɲɥɚɪɵɤɚɪɚɲɥɚɪɵɞɚɛɟɪɬԧɪɥɟ ɹɝɴɧɢ
ԛɡɥԥɪɟɧԥ ɝɟɧԥ ɯɚɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ ԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥԥɪɞԥɧ ɚɡɚɬ ɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪ ɛɭɥɚɪɚɤ ɤԛɡɚɥɥɚɧɚɥɚɪ ɂɫɟɦɧԥɪɟ ɛɟɪ
ԛɤɮɚɦɢɥɢɹɥԥɪɟ ɨɯɲɚɲ ԥɥɟɝɟ ɤɟɲɟɥԥɪ ±ɲԥԣԥɪ ɝɚɣɛԥɬɟɧԓɵɟɩ ԣԥɦ ɬɚɪɚɬɵɩ ɣԧɪԛɱɟ ɷɲɥɟɤɫɟɡ ɛɭɥɞɵɤɫɵɡ
ԣԥɦɦԥɝɴɧԥɫɟɡ ԥɦɦɚԛɡɥԥɪɟɧɱԥԓԥɦɝɵɹɬɶɤԥɤɢɪԥɤɥɟԣԥɦɮɚɣɞɚɥɵɛɭɥɵɪɝɚɬɵɪɵɲɭɱɵԣԥɪɤɵɥɚɧɵɲɥɚɪɵ
ɫԧɣɥԥɝԥɧɫԛɡɥԥɪɟɤԧɥɤɟɭɹɬɭɱɵɫɚɬɢɪɢɤɬɢɩɥɚɪȺɥɚɪɧɵɛɟɪɛɟɪɫɟɧɧԥɧɛɚɲɤɚɤԛɡɚɥɞɵɧɚɤɢɬɟɪɟɩɛɭɥɦɵɣ
ɛɨɥɚɪ ± ɩɶɟɫɚɧɵԙ ɢԓɬɢɦɚɝɵɣ ԥԣԥɦɢɹɬɟɧ ԓɢɬɤɟɪԛɞԥ ɛɟɪɫɟ ɢɤɟɧɱɟɫɟɧ ɬɭɥɵɥɚɧɞɵɪɵɩ ԣԥɦ ³ɛɢɡԥɩ ɬɨɪɭɱɵ´
ɹɪɞԥɦɱɟɨɛɪɚɡɥɚɪɒԥԣԥɪɧɟԙɚɥɞɵɧɝɵɝɚɣɛԥɬɱɟɥԥɪɟɛɭɥɚɪɚɤɪɟɜɢɡɨɪɤɢɥԛɯԥɛԥɪɟɧɞԥɛɟɪɟɧɱɟɥԥɪɞԥɧɛɭɥɵɩ
ԓɢɬɤɟɪԛɱɟɥԥɪ±ɚɥɚɪ©Ɍɭɥɵɫɵɧɱɚɛɟɪɬԧɫɥɟɤɟɲɟɥԥɪԛɡɚɪɚɬɚɥɚɲɚԣԥɦɬɢɪɝԥɲԥɛɚɲɥɚɫɚɥɚɪɤԧɥԛɬɚɝɵɧɞɚ
ɤԧɱԥɹª>ɫ@ԤɥɫɟɪԥɩɤɢɥɟɩɤɟɪɝԥɧȾɨɛɱɢɧɫɤɢɣɛɟɥԥɧȻɨɛɱɢɧɫɤɢɣɛɟɪɛɟɪɫɟɧɛԛɥɞɟɪԥɛԛɥɞɟɪԥ³ɝɚɞԥɬɬԥɧ
ɬɵɲɜɚɤɵɣɝɚ´ɬɭɪɵɧɞɚɯԥɛԥɪɢɬԥɪɝԥɚɲɵɝɚɥɚɪɸɤɬɚɧɞɚɫԛɡɝԥɤɢɥԥɥԥɪɤɭɥɥɚɪɵɧɛɭɬɵɣɛɭɬɵɣɫԧɣɥɢɥԥɪ
Ȼɨɛɱɢɧɫɤɢɣɉɺɬɪɂɜɚɧɨɜɢɱɛɟɥԥɧɝɨɫɬɢɧɢɰɚɝɚɛɚɪɵɩɤɟɪɫԥɤ
ȾɨɛɱɢɧɫɤɢɣɚɧɵɛԛɥɟɩɊԧɯɫԥɬɢɬɟɝɟɡɉɺɬɪɂɜɚɧɨɜɢɱɦɢɧɫԧɣɥɢɦ
Ȼɨɛɱɢɧɫɤɢɣ Ʉɨɦɚɱɚɭɥɚɦɚɝɵɡ ɢɧɞɟ ɦɢɧ ɫԧɣɥɢɦ ɤɨɦɚɱɚɭɥɚɦɚɝɵɡ ³Ȼɭ ɹɲɶ ɟɝɟɬ ±ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɬɚɧ
ɤɢɥɝԥɧɱɢɧɨɜɧɢɤ±ɞɢ±Ɏɚɦɢɥɢɹɫɟ±ɂɜɚɧȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɏɥɟɫɬɚɤɨɜԚɡԛɡɟɧɬɨɬɭɵɛɢɤɝɚԓԥɩ±ɞɢɚɧɵԙ
ɢɤɟɚɬɧɚɞɚɧɛɢɪɥɟɬɨɪɚ«ɛɟɪɬɢɟɧɞԥɬԛɥԥɪɝԥɬɟɥԥɦɢ´±ɞɢɒɭɥɫԛɡɥԥɪɧɟԥɣɬɤԥɱɬԥɦɢɧɟɦɤɵɥɬɢɬɟɩɢɫɟɦԥ
ɬԧɲɬɟ³ɗ´ɞɢɦɦɢɧɉɺɬɪɂɜɚɧɨɜɢɱ«
Ⱦɨɛɱɢɧɫɤɢɣɘɤɉɺɬɪɂɜɚɧɨɜɢɱ³ɗ´ɞɢɩɦɢɧԥɣɬɬɟɦ
ȻɨɛɱɢɧɫɤɢɣȻɚɲɬɚɫɟɡԥɣɬɬɟɝɟɡɫɨԙɵɧɧɚɧɦɢɧɞԥԥɣɬɬɟɦɉɺɬɪɂɜɚɧɨɜɢɱɛɟɥԥɧɛɟɡɢɤԥԛɥԥɩ³ɗ´
ɞɢɞɟɤ>ɛ@Ʉԛɪԥɛɟɡɤɢɤɨɦɟɞɢɹɝɟɪɨɟɧɵԙɚɤɵɥɞԥɪԥԓԥɫɟɮɚɲɢɬɟɥɫɟɧԧɱɟɧɚɧɵԙɚɜɵɡɵɧɧɚɧɛɟɪɢɤɟ
ɫԛɡɱɵɝɭɞɚԓɢɬԥɊɟɦɚɪɤɚɞɚɝɵɚɜɬɨɪɫԛɡɥԥɪɟɞԥɚɧɵԙɮɢɤɟɪɥԥԛɞԥɪԥԓԥɫɟɧɚɱɚɪɝɚɹɪɞԥɦɢɬԥȻɨɛɱɢɧɫɤɢɣ
ɦԥɫԥɥԥɧԥɥɟɝɟɞԥɛɚɹɝɵɲɭɥɉɟɬɟɪɛɭɪɝɱɢɧɨɜɧɢɝɵɧɬɚɫɜɢɪɥɚɝɚɧɞɚ³Ƀԧɡɟɛɢɤɭɣɱɚɧɤɵɹɮԥɬɟɤɵɥɚɧɵɲɥɚɪɵ
ԣԥɦ«ɦɨɧɞɚɦɚԙɝɚɟɬɢɪԥɫɟɧɤɭɥɵɛɟɥԥɧɤԛɪɫԥɬɟɩɛɢɤɤԛɩɛɢɤɤԛɩɧԥɪɫԥɥԥɪɛɚɪɥɵɝɵɤԛɪɟɧɟɩɬɨɪɚ´±ɞɢ>ɛ
@ɥԥɤɢɧɤɨɦɟɞɢɹɩɟɪɫɨɧɚɠɵɧɚɯɚɫɛɭɥɝɚɧɱɚɭɥɛɚɲɬɚɧԥɪɫԥɥԥɪɛɚɪɥɵɝɵɯɚɤɵɧɞɚɬԧɝԥɥɝɟɧԥɛɟɪɧɢɞԥɚԙɥɚɬɚ
ɚɥɦɵɣɛɢɤɚɤɵɥɥɵɤɵɹɮԥɬɤɢɬɟɪɟɩɤɭɥɥɚɪɵɧɛɨɥɝɚɭɛɟɥԥɧɝɟɧԥɱɢɤɥԥɧԥȻɭɲԣԥɦɬɨɦɚɧɚɛԥɧɞԥɧɟԙԛɡɟɤɟɛɟɤ
ԛɤɛɭɲɤɭɵɤɧɵɡɭɪɞԥɪԥԓԥɥɟɤɟɲɟɢɬɟɩɤɚɛɭɥɢɬԛɟɤɨɦɟɞɢɹɚɟɪɭɱɚɫɚɬɢɪɚɩɟɪɫɨɧɚɠɵɧɚɯɚɫɤԛɪɟɧɟɲȺɧɵԙ
³ɫɵɟɤ´ɚԙɵɱɵɧɢɞɟɚɥɥɚɪɧɵɤɚɛɭɥɢɬԥɞԥɚɥɦɵɣȽɨɦɭɦԥɧɩɶɟɫɚɞɚɝɨɪɨɞɧɢɱɢɣԣԥɦɚɧɵԙɞɚɢɪԥɫɟɧɞԥɝɟɛɚɲɤɚ
ɫɚɬɢɪɢɤɬɢɩɥɚɪɫɚɬɢɪɚɡɚɤɨɧɧɚɪɵɧɚɹɪɚɲɥɵɪԥɜɟɲɬԥԛɡɥԥɪɟԣԥɦԛɡɢɲɥԥɪɟɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧԣԥɪɞɚɢɦɮɚɲɢɬɟɥɟɩ
ɬɨɪɚɥɚɪ Ɋɟɜɢɡɨɪ ɤɢɥԛ ɯԥɛԥɪɟ ԛɤɲԥԣԥɪɧɟԙ ³ɬɟɪԥɤɥԥɪɟ´ɧ ɩɨɲɚɦɚɧɝɚ ɚɥɚɣ ɝɵɧɚ ɞɚ ɬԛɝɟɥ ɤɭɪɤɭɝɚ ɬԧɲɟɪԥ
248 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɛɟɪɛɟɪɫɟɧԥɤɚɪɚɬɚɛɟɪɬɭɤɬɚɭɫɵɡɲɟɥɬԥɫԛɡɥԥɪɟԥɣɬɟɥԥɝɚɟɩɥɟɷɲɥԥɪɟɧԥɤɢɦɱɟɥɟɤɥԥɪɟɧԥɬԧɪɬɟɩɤԛɪɫԥɬɟɥԥ
ɧɢԣɚɹɬɶ³ɫɭɞɚɧɤɨɪɵɱɵɝɭ´ԧɱɟɧɹɥɝɚɧɪɟɜɢɡɨɪɝɚɚɤɱɚɛɢɪɟɩɤɨɬɵɥɦɚɤɱɵɥɚɪɲɭɥɪԥɜɟɲɱԥԣԥɪɤɚɣɫɵɧɵԙ
ɲɭɥɢɫԥɩɬԥɧ³ɪɟɜɢɡɨɪ´ɧɵԙɞɚɱɵɧɣԧɡɟɬɭɥɵɫɵɧɱɚɚɱɵɥɚȺɥɚɪɬɭɥɚɟɦɚɥɝɚɧɞɚɬɵɲɤɵɤɵɹɮԥɬɥԥɪɟɛɟɥԥɧ
ɛɟɪɛɟɪɫɟɧɧԥɧɚɟɪɵɥɫɚɥɚɪɞɚɦɚɤɫɚɬɨɦɬɵɥɵɲɥɚɪɵɬɨɪɦɵɲɤɚɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥԥɪɟɪɭɯɢɹɪɥɵɥɵɤɥɚɪɵɹɝɵɧɧɚɧ
ɨɯɲɚɲɥɚɪ Ԥɥɟɝɟ ɷɱɤɟ ɨɯɲɚɲɥɵɤ ³ɪɟɜɢɡɨɪ´ɝɚ ɪɢɲɜԥɬ ɛɢɪɟɩ ɹɪɚɪɝɚ ɬɵɪɵɲɭ ɤԛɪɟɧɟɲɟɧɞԥ ɚɟɪɭɱɚ ɤԧɱԥɹ
ɒɭɥ ɨɯɲɚɲɥɵɤ ɤɢɬɟɪɟɩ ɱɵɝɚɪɝɚɧ ɤԛԙɟɥɫɟɡ ɯԥɥɥԥɪ ³ɬɭɡɝɚ ɹɡɦɚɝɚɧ´ ɷɲɝɚɦԥɥɥԥɪ ɦԥɝɴɧԥɫɟɡ ɫԛɡɥԥɪ ɫɚɣ
ɮɢɤɟɪɥԥɪɤԧɥɤɟɭɹɬɚɇȽɨɝɨɥɶɢԓɚɬɵɧɞɚɛɟɪɛɟɪɫɟɧԥɨɯɲɚɝɚɧɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪɧɵɲɚɤɬɵɣɨɱɪɚɬɵɪɝɚɛɭɥɚȺɥɚɪ
ɛɚɪɵɫɵɞɚɢԓɬɢɦɚɝɵɣԥɯɥɚɤɵɣɦԥɫɶԥɥԥɥԥɪɧɟԙɚɤɬɭɚɥɶɥɟɝɟɧԓɢɬɤɟɪԛɞԥɚɥɵɲɬɵɪɝɵɫɵɡɪɨɥɶɭɣɧɵɣɥɚɪɊɭɫ
ԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚɲɭɥɚɣɭɤȺɈɫɬɪɨɜɫɤɢɣɧɵԙ©ɑɢɛԥɪɢɪª©Ʉɪɚɫɚɜɟɰɦɭɠɱɢɧɚªɤɨɦɟɞɢɹɫɟɧɞԥɝɟɢɤɟɷɲɫɟɡ±ɉɶɟɪ
ɛɟɥԥɧɀɨɪɠɧɵ ©ɒɚɹɧɧɚɪª ©ɒɭɬɧɢɤɢª ɤɨɦɟɞɢɹɫɟɧɞԥɇɟɞɨɧɨɫɤɨɜ ԣԥɦɇɟɞɨɪɨɫɬɤɨɜɧɵ ɞɚ ɤԧɥɤɟ ɭɹɬɭɱɵ
ɨɯɲɚɲɥɵɤԛɪɧԥɤɥԥɪɟɛɭɥɚɪɚɤɤɚɪɚɪɝɚɦԧɦɤɢɧ
Ԣԥɪ ɹɡɭɱɵ ± ɬɚɬɚɪɦɵ ɭɥ ɪɭɫɦɵ ɱɢɬ ɢɥɧɟɤɟɦɟ ± ԥɫԥɪɟɧɞԥ ԛɡɟ ɹɲԥɝԥɧ ԣԥɦ ɢԓɚɬ ɢɬɤԥɧ ɱɨɪɧɵԙ
ɚɤɬɭɚɥɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɵɧ ɤԧɧ ɤɚɞɚɝɵɧɚ ɤɭɹɪɝɚ ɬԧɪɥɟ ɫԥɧɝɚɬɶɱԥ ɱɚɪɚɥɚɪ ɹɪɞԥɦɟɧɞԥ ɚɥɚɪɧɵԙ ɦԧԣɢɦɥɟɝɟɧ
ɭɤɭɱɵɚԙɵɧɚԓɢɬɤɟɪɟɪɝԥɨɦɬɵɥɚɄɨɦɟɞɢɹɠɚɧɪɵɧɞɚɤԧɧԛɡԥɤɦԥɫɶԥɥԥɥԥɪɧɟԛɬɟɦɥɟɹɤɬɵɪɬɭɧɵԙɢԙɤԧɱɥɟɫɟ
± ɫɚɬɢɪɚ ©ɘɝɚɪɵɷɫɬɟɬɢɤɢɞɟɚɥɥɚɪɝɚ ɤɚɪɲɵɤɢɥԛɱɟɛԧɬɟɧɧԥɪɫԥ ɫɚɬɢɪɚɧɵԙ ɫɭɪԥɬɥԥԛɨɛɴɟɤɬɵɧɚ ԥɜɟɪɟɥԥª
> ɫ @ Ⱥɧɵԙ ɯԧɤɟɦɟɧɧԥɧ ɛɟɪ ɝɟɧԥ ɤɢɦɱɟɥɟɤ ɬԥ ԓɢɬɟɲɫɟɡɥɟɤ ɬԥ ɤɚɱɵɩ ɤɚɥɚ ɚɥɦɵɣ ɘɝɚɪɵɞɚ ɤɚɪɚɩ
ԛɬɟɥɝԥɧɤɨɦɟɞɢɹɥԥɪɞԥɞɪɚɦɚɬɭɪɝɥɚɪɧɵԙɢԓɬɢɦɚɝɵɣɲԥɯɫɢɛɨɡɵɤɥɵɤɥɚɪɧɵ ɬɢɫɤԥɪɟɤԛɪɟɧɟɲɥԥɪɧɟ ɫɚɬɢɪɚ
ɤɚɦɱɵɫɵ ɛɟɥԥɧ ɤɚɦɱɵɥɚɭɞɚ ɤԧɥɤɟ ɭɹɬɭɱɵ ɨɯɲɚɲɥɵɤ ɚɥɵɦɵɧɧɚɧ ɭԙɵɲɥɵɮɚɣɞɚɥɚɧɭɥɚɪɵ ɤԛɪɟɧɞɟ Ⱥɥɚɪ
ɬɵɲɤɵɨɯɲɚɲɥɵɤɤɚɬɢԙɞԥɲɪԥɜɟɲɬԥɷɱɤɟɨɯɲɚɲɥɵɤɧɵɹɝɴɧɢɬɚɪɤɚɪɚɲɥɚɪɛɟɪɶɹɤɥɵɬɟɥԥɤɨɦɬɵɥɵɲɥɚɪ
ɨɯɲɚɲɥɵɝɵɧɝԥԛɞԥɥԥɧɞɟɪɟɩɢԓɬɢɦɚɝɵɣԣԥɦɲԥɯɫɢɤɢɦɱɟɥɟɤɥԥɪɧɟɮɚɲɢɬԥɥԥɪɲɭɥɪԥɜɟɲɱԥɷɫɬɟɬɢɤɢɞɟɚɥ
ɛԧɟɤɥɟɝɟɧԥɢԓɬɢɦɚɝɵɣԥɯɥɚɤɵɣɤɚɦɢɥɥɟɤɤԥɨɦɬɵɥɚɥɚɪ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ȻɨɪɟɜɘɄɨɦɢɱɟɫɤɨɟɢɥɢɨɬɨɦɤɚɤɫɦɟɯɤɚɡɧɢɬɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɦɢɪɚɨɱɢɳɚɟɬɢɨɛɧɨɜɥɹɟɬɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɢɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɪɚɞɨɫɬɶɛɵɬɢɹ±Ɇɂɡɞɜɨ©ɂɫɤɭɫɫɬɜɨª±ɫ
 ȽɨɝɨɥɶɇȼɊɟɜɢɡɨɪɉɶɟɫɚɥɚɪɁɋɨɥɬɚɧɨɜɬԥɪԓɟɦԥɫɟ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɝɨɫɢɡɞɚɬ±ɛ
 ȾɡɟɦɢɞɨɤȻɈɤɨɦɢɱɟɫɤɨɦ±Ɇ©ɉɪɨɝɪɟɫɫª±ɫ
 ɂɫɦԥɝɵɣɥɟɜԤɄɨɦɟɞɢɹɥԥɪɬɭɪɵɧɞɚɄɨɦɟɞɢɹɧɟԙɠɚɧɪԛɡɟɧɱԥɥɟɝɟ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ
±ɛ
 ɂɫɦԥɝɵɣɥɟɜԤɋԥɧɝɚɬɶԣԥɦɠɚɧɪ±Ʉɚɡɚɧ©ɋԛɡªɧԥɲɪ±ɛ
 ɉɪɨɩɩȼəɄɨɦɢɡɦɫɯɨɞɫɬɜɚɉɪɨɛɥɟɦɵɤɨɦɢɡɦɚɢɫɦɟɯɚ±Ɇ©ɂɫɤɭɫɫɬɜɨª±ɫ
 ɏɚɧɡɚɮɚɪɨɜɇȽɌɚɬɚɪɫɤɚɹɤɨɦɟɞɢɹɂɫɬɨɤɢɢɪɚɡɜɢɬɢɟ±Ʉɚɡɚɧɶ©Ɏɷɧª±ɫ
 ɏԥɦɢɞɊɑɚɛɚɬɚɥɵɱԥԛɱԥɥԥɤɢɤɟɛԛɥɟɤɥɟɬɚɦɚɲɚ±Ʉɚɡɚɧ±ɛɄɭɥɴɹɡɦɚ
ɄɢɧɞɢɤɨɜɚɇɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚ
ɞɮɢɥɨɥɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
ȽɨɪɧɨȺɥɬɚɣɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȽɨɪɧɨȺɥɬɚɣɫɤ
ɍȾɄ
ɗɌɇɈɗɋɌȿɌɂɑȿɋɄɂȿɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ
ɈȾɇɈȽɈɋɌɂɏɈɌȼɈɊȿɇɂə
$01(67,&(6&2()($785(62)21(32(0
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɚɥɬɚɣɫɤɨɝɨɩɨɷɬɚ
ɅȼɄɨɤɵɲɟɜɚɆɟɬɨɞɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɢɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɫɦɵɫɥɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɬɪɨɮ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɬɪɚɞɢɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɨɥɨɪɢɬɫɬɪɨɮɚɝɟɪɨɢɱɟɫɤɢɣɷɩɨɫ
$EVWUDFW7KH DUWLFOH FRQVLGHUV HWKQRFXOWXUDO SHFXOLDULWLHV RI$OWDLF SRHPV RI WKH SRHW/9.RN\VKHYD
0HWKRGRIOLWHUDU\KHUPHQHXWLFVH[SODLQVWKHPHDQLQJRILQGLYLGXDOYHUVHV
.H\ZRUGVHWKQRFXOWXUDOWUDGLWLRQVQDWLRQDOFRORUYHUVHKHURLFHSLF
Ȼɵɥɚ ɥɢ ɩɨɩɵɬɤɚ ɩɨɞɫɬɪɨɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ  ©ɇɚ ɡɟɦɥɟ Ⱥɥɬɚɹ ɨɛɢɬɚɸɬ ɞɭɯɢ ɨɬɰɨɜª
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